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― フィールドワーク演習での介入例から ― 
  
An examination of the factors that promote independent activities in small classes 
― Intervention examples in fieldwork exercises ― 
  
 児童学科 吉澤 一弥  
Dept. of Child Studies  Kazuya Yoshizawa  
  
  
抄  録 児童学科 2年生対象の FW演習の担当クラスにおける活動の中で，介入により学生の取り組む
姿勢が受身的から主体的な方向へ変化する経験を得たので，経過をまとめ若干の考察を加えた。活動は，








Abstract The author gained experience in the class in charge of the FW exercises for second graders in the 
Department of Child Studies, and the student's attitude changed from passive to proactive through intervention. 
The activity was to design and execute a mini workshop by students in the Festival (held on September 15, 2019). 
At the beginning of the activities, students waited for instructions from class teachers and student leader and 
exhibited a passive attitude through following them. Through the intervention, each student expressed his 
opinion and found a problem. They also found solutions and created their own roles. A sense of solidarity as a 
team increased through preparatory activities. In addition, under various conditions such as time constraints, 
students acted with increased concentration and responsiveness. In the actual performance, the students 
developed a closeknit activity with high school students in a relaxed atmosphere while making a Snake-belly. The 
above process was considered. 
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――――――――――――――――――――――― 
脚注 2 
 文化・歴史的活動理論の「文化・歴史的」の意味
するところについて，Engeström の研究者山住勝広
関西大学教授とのパーソナルコミュニケーション
で，以下のような説明を受けたので転載する。 
「文化的」は，どのような活動システムも特定の
文化の中で営まれ，当該社会が創造し蓄積している
文化の産物に媒介されることによってのみ実現され
ることを意味しているように思います。活動システ
ムを媒介する文化的な「道具」ということになりま
すが，それには，言語や記号，思考の道具，すなわ
ち概念や方法論やモデル，価値観や世界観，そして
テクノロジーなどが含まれると考えられます。こう
した文化的道具は，当該文化に特有なものであると
ともに，たとえば科学における概念のように，文化
の境界を超えた普遍性ももつものと考えられるよう
に思います。「歴史的」ですが，活動システムの分析，
デザイン，創造において時間軸を考慮するというこ
とのように思います。活動システムは現実の矛盾を
絶えず乗り越えていく運動体でありますが，歴史の
中で，未来の創造をめざして，歴史的に運動，生成，
展開，発展，進化していくものとして理解されると
いう意味と考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
